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El número que entregamos hoy a nuestros lectores está encabezado por el ensayo de 
Giuseppe De Corso, “El PIB y la población de Venezuela desde el período tardo colonial al pre-
sente” que presenta un análisis de las variables demográficas, incluyendo los aportes de la 
migración al acervo de la población venezolana de las oleadas de Portugal y sobre todo de 
Colombia y Ecuador. Al mismo tiempo va dibujando las variables macroeconómicas del con-
sumo, la inversión, el balance externo y el gobierno para obtener una visión de largo plazo del 
otrora rico país. 
En “Características del recaudo y gasto público del Estado de Cundinamarca, 1856-1885” de 
Manuela Fonseca y Edwin López Rivera, los autores presentan una radiografía del balance fis-
cal del Estado Soberano de Cundinamarca, que en ese entonces sólo era inferior en su recaudo 
por habitante al Estado Soberano de Panamá. Se trata de una pieza fundamental que muestra 
el funcionamiento de una de las unidades principales del sistema federal de Colombia y que 
contribuye a entender el período a nivel micro y regional. Se trata de uno de los capítulos del 
libro en preparación Las cuentas fiscales del federalismo colombiano que publicará la Tadeo en 
el transcurso de 2018.
Henry Vera Ramírez hace un juicioso análisis en “Apuntes sobre el comercio exterior y la mo-
neda durante la época del emperador Justiniano (527-565)”. Él encuentra un auge del comer-
cio, por comparación con su descenso a partir de la escisión del Imperio Romano en el siglo iv 
de nuestra era y en el traslado del Imperio romano a la ciudad de Bizancio, centrándose en el 
papel jugado por la moneda en la acumulación de riqueza imperial. 
Son escasos las biografías y ensayos sobre la vida y obra de los historiadores y economistas 
en América Latina. No obstante, este tipo de trabajos arroja luces sobre los ambientes socia-
les y debates intelectuales en los que se han forjado estos exponentes de las ciencias sociales. 
Uno de los historiadores sobresalientes en el impulso que ha tenido este campo del conoci-
miento en Colombia es sin duda Adolfo Meisel Roca, quien se ha distinguido por sus trabajos 
sobre las finanzas del gobierno colonial y de la República en el siglo XIX, como también sobre 
la calidad de vida biológica de la población, como los cambios en la estatura y el análisis de 
otros indicadores vitales a lo largo del tiempo. Meisel también  ha contribuido a iluminar la 
historia y la economía actual de las regiones del Caribe y de otras poblaciones olvidadas. 
Bampi, Ellwanger y Triches hacen un interesante análisis comparando las políticas de los 
bancos centrales de Brasil, Chile y México en el siglo XXI, en términos de sus políticas operati-
vas, sus modelos monetarios y el resultante comportamiento de cada economía a lo largo del 
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ciclo. Encuentran que sólo México no mostró interferencia en la política de su banco central, 
mientras que Brasil y Chile sí la evidenciaron.
En octubre de 2017 se cumplieron 500 años del inicio de la reforma protestante que cambió 
profundamente la percepción del individuo frente a dios, instauró la idea de igualdad de los 
fieles y desafió las jerarquías feudales de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, fomentó la lec-
tura de la biblia y del alfabetismo en general, dio lugar a una renovación del lenguaje del pue-
blo, a la traducción de la biblia que contribuyó a la modernización del alemán, del inglés y del 
francés (por Calvino). Joaquín Viloria hizo para este número una reseña de un libro importante 
para entender al fundador de la reforma: Martín Lutero, renegado y profeta, de Lyndal Roper. 
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